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kaedah pengawalan yang paling
sesuai untuk rnengekalkan .
paras perosak di bawah paras
kerosakan ekonorni. "
Pendekatan ini rnestilah
dijadikan teras utarna dalarn
rnernbentuk satu sistern
pengeluaran hasil sawit yang







rnenghasilkan racun biologi yang,
bersifat spesifik hanya kepada
perosak sasaran. .
Enzirn terpilih daripada tapak
jalan 'biokimia yang terlibat
dalarn proses rnetarnorforsis,
penyalinan kulit dan pernbiakan
serangga berpotensi untuk
dibangunkan sebagai sasaran '
kepada racun biologi.
Penyelidikan ini rnerupakan
projek usaha sarna dengan
Fakulti Sains dan Teknologi UKM
dan Fakulti Pertanian UPM.











rninyak sawit dunia. Malaysia
rnenyurnbang 39 peratus '
daripada hasil pengeluaran
rninyak sawit dunia. Minyak




penggunaan rninyak jenis itu.
Kira-kira 60 peratus daripada
dagangan rninyak sayuran
dunia adalah rninyak sawit.
lndustri sawit Malaysia adalah
sangat signifikan sebagai
penyumbang hasil ekonorni dan
eksport negara serta rnernbantu
rneningkatkan jurnlah Keluaran
Dalarn Negara Kasar (KDNK).









sawit ini bergantung sepenuhnya
kepada penggunaan racun kirnia.
. Penggunaan racunyang J
tidak terkawal rnenyebabkan
peningkatan tahap kerintangan
serangga perosak terhadap "
racun kirnia yang digunakan.
Sesetengah racun kirnia yang
digunakan rnernberikan kesan
sarnpingan kepada rnanusia dan
organisma bukan sasaran.
Selain itu, kos pengurusan dan
pengawalan perosakjuga turut
rneningkat. Terdapat pendekatan
baharu yang bolel} diguna pakai
ladang kelapa sawit di negara ini . dalarn pengurusan pengawalan
yang berrnula dari penghujung serangga perosak.
tahun 1950-an hingga ke awal Pendekatan ini dikenali
tahun 1960, rnenyebabkan . sebagai "pendekatan
kernusnahan ladang yang teruk. ' rnenyeluruh" yang rnernberi
Sehingga sekarang, wabak ulat·. penekanan dalarn pengurusan
bungkus ini rnasih berlaku secara perosak secara bersepadu, la
kerap di ladang sawit. Peluruhan juga boleh rnenyurnbang ke arah
daun akibat daripada serangari usaha peningkatan pengeluaran
ulat bungkus ke atas pokok sawit hasil sawit di sarnping rnernbantu
rnenyebabkan penurunan hasil rnengurangkan pencernaran alam
sawit sebanyak antara 33 hingga sekitar,
40 peratus. Pengawalan perosak
Buat rnasa kini, kawalan bersepadu (IPM)rnelibatkan































dan kurnbang jalur rnerah
atau red palm weevil/Olivier
(Rhynchophorus ferrugineus).
Wabak ulat bungkus ke atas
